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1 Le risque d'effondrement d'une portion de la courtine de la cour du château Saint-Jean a
requis la réalisation de travaux de consolidation d'urgence nécessitant le creusement
d'une profonde tranchée dans le sous-sol de la cour. La surveillance archéologique de ces
travaux a apporté de nombreux renseignements concernant la stratification complexe de
la  cour.  Plusieurs  bâtiments  successifs  témoignant  de  la  densité  bâtie  de  la  cour  du
château ont été mis au jour. Un des bâtiments a montré la présence d'une importante
séquence d'incendie avec des sols rubéfiés et de nombreux fragments de cloison en pan-
de-bois et torchis. 
2 Le donjon roman du château Saint-Jean présentant un état sanitaire très précaire, une
campagne de restauration de grande ampleur est actuellement en programmation. La
perte prévisible d'informations archéologiques induite par les travaux de consolidation et
par les modifications de la tour prévues dans le projet de mise en valeur nécessitera un
suivi  archéologique  lourd.  La  présente  évaluation  avait  pour  objectif  de  définir  les
problématiques et la méthodologie qu'il conviendra de mettre en œuvre lors de l'étude
pour la compréhension de cet édifice complexe : une tour-maîtresse romane avec avant-
corps,  dont  on  conserve  peu  d'exemples  en  région  Centre.  En  parallèle  d'une  étude
d'archives, l'étude archéologique qui sera menée en amont des travaux de restauration
portera sur l'intérieur de l'édifice et ses élévations extérieures.
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